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K rzysztof A. Kuczyński
B I B L I O G R A F I A  
PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW 
INSTYTUTU FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
(1964-1980)
LIDIA BARTCZAK (przy IFG 1965-1974)
-  Carl Zuckmayers Werke nach dem Jahre 19^3, praca m agisterska, 
U niw ersytet im. B. B ieruta we Wrocławiu, 1964.
-  Beziehungen zwischen Akzent und Tonhöhenverlauf im Neuhoch-
deutschen, praca doktorska, U niw ersytet Łódzki, 1974, prom.• 
W. Jassem.
1 . Właściwy system  dek linacyjny i  opisowa forma przypadków w 
języku niem ieckim , "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego" 
(ZNUŁ) 1968, S. I ,  nr 56.
2 . Methoden der Intonationsuntersuchungen der deutschen Sprache, 
ZNUŁ 1974, S. I ,  nr 112.
BRYGIDA BRANDYS (przy IFG od 1965)
-  Versuch e in er  Strukturanalyse auf Grund des Romans von Hein-
r ich  Mann "Im Sch laraffen land" , praca m agisterska, Uniwersy-
t e t  im. A. M ickiewicza w Poznaniu, 1963.
-  Dramat antywojenny okresu Republiki W eimarskiej, praca doktor-
ska, U niw ersytet Łódzki, 1972, prom.: A. W ill.
3 . Karol Kraus w ś w ie t le  badań powojennych, ZNUŁ 1968, S. I ,  
nr 5 6 .
4 . E kspresjon istyczny dramat antywojenny, ZNUŁ 1974, S. I ,  nr 
101.
5 . Lehrm aterial zu Sprachübungen fü r  Studenten des ersten  Stu-
d ienjahres der Germanistik^ Łódź 1976 (w sp ółau tor).
6 . Antywojenne tendencje w "małych formach" dram aturgii a g ita -
cyjno-propagandowej okresu Republiki W eimarskiej, ZNUŁ,Folia 
Germanica 1977, S. I ,  nr 10.
7 . Zu p o ln isch en  S to ffen  und Motiven in  e in ig en  Werken ö s te r -
r e ic h isc h e r  S c h r i f t s t e l le r  des zw anzigsten Jahrhunderts, 
ZNUŁ, F o lia  Germanica 1979, S. I ,  nr 59.
8 . P o ln isch e Motive im Werk von Franz Theodor Csokor, ZNUŁ, Fo-
l i a  Germanica 1980, S. I ,  nr 54.
9 . tree .] Die z e itg e n ö ss isc h e  L itera tu r  Ö sterre ich s, h rsg . von H. 
S p i e l ,  München u. Zürich 1976, "Kwartalnik N e o f ilo lo g ic z -
ny" 1980, nr 2 (współautor: К. A. K u c z y ń s k i ) .
ANNA BRONŻEWSKA (przy IFG od 1974)
-  Die K ritik  der modernen G e se llsch a ft b e i F riedrich  Dürrenmatt,
praca m agisterska, U niw ersytet Łódzki, 1973.
10. tr e e .]  Kommunität. V ie r te lja h r e sh e fte  der E vangelischen Aka-
demie, Nr. 69 -7 0 , Berlin-W est 1974, "Studia H isto r ica  S lavo- 
-Germanica" 1979, nr 8 (współautor: K. A. K u c z y ń s k i ) .
11. [r e c .]  Th. B e r n h a r d ,  P artyjka, Kraków 1980, "Nurt" 
1981, nr 1.
NINA BUDZYNOWSKA (przy IFG od 1975)
-  A llgem einer W ortschatz, der in  a lle n  Fachbereichen angewendet
werden kann (Verben), praca m agisterska, U niw ersytet Łódzki,
1975.
12. tr e e .]  H. S t r o h n e r ,  Spracherwerb. Versuch e in er  Bedin-
gungsanalyse, München 1976, "Kwartalnik N eo filo lo g iczn y "  1978, 
nr 1.
13. Przygotowanie studentów do pracy w szk o le  w ś w ie t le  praktyk  
pedagogicznych, "Języki Obce w Szkole" 1980, nr 5 (w spółautor: 
P. B u d z y n o w s k i ) .
PAWEŁ BUDZYNOWSKI (  przy IFG od 1975)
-  A llgem einer W ortschatz, der in  a l le n  Fachbereichen angewen-
d et werden kann (Verben), praca m agisterska, U niw ersytet Łódz-
k i ,  1975.
14. Crée.] J . H ä u s e r m a n n ,  P h raseo log ie  -  Hauptprobleme 
der deutschen P h raseologie auf der B asis  so w je tisch er  For-
schungsergebn isse , Tübingen 1977, "Kwartalnik N eofilo log iczn y"
1978, nr 1 .
15. Przygotowanie studentów do pracy w szk o le  w ś w ie t le  praktyk 
pedagogicznych, "Języki Obce w Szkole" 1980, nr 5 (w spółautor: 
N. B u d z y n o w s  к a ) .
BARBARA CELIŃSKA (przy IFG 1969-1977)
-  M öglichkeiten und Grenzen e in er  n egativen  P o s it io n . D ai^gestellt
an H einrich B ö lls  Roman "Ansichten e in es  Clowns", praca ma-
g is te r s k a , U niw ersytet im. K. Marksa w Lipsku, 1969.
16. G e s e lls c h a fts k r it is c h e  Akzente in  H einrich  B ö lls  Roman "An-
s ic h te n  e in es  Clowns", ZNUŁ 1974, S. I ,  nr 101.
BEATA СZOLKA (przy IFG 1974-1975)
-  Die Reportage a ls  Kunstform im Werk Egon Erwin K isch s, praca
m agisterska, U niw ersytet Łódzki, 1973.
ANNA DRYŃSKA (przy IFG 1973-1975)
-  R evolutionäre Elemente in  den ly r isc h e n  Werken von Nikolaus Le-
nau, praca m agisterska, U niw ersytet Łódzki, 1973.
HANNA FLISIŃSKA-ACKERMANN (przy IFG od 1980)
-  Das sem antische Feld der Meinung im Deutschen, praca magis-
te r sk a , U niw ersytet Łódzki, 1980.
ZOFIA FORTUNA (przy IFG od 1974}
-  G. E. L essings "B riefe d ie  n eu este L itera tu r  b etreffen d " .
Untersuchungen zur L eistung und Geltung d ie s e s  l i t e r a r is c h e n  
Genres, praca m agisterska, U niw ersytet im. K. Marksa w Lipsku,
1974.
TOMASZ GLIWIŃSKI (przy IFG od 1969)
-  K onfrontative Untersuchungen zur S a tz g lie d fo lg e  im P oln ischen
und Deutschen, praca m agisterska, U niw ersytet im. K. Marksa w 
L ipsku, 1969.
-  K onfrontative Untersuchung zur N egation im Deutschen und
P oln ischen , praca doktorska, U niw ersytet Łódzki, 1979, prom.; 
J . C zochralski.
17. D idaktisches Modell zur gelen k ten  und fr e ie n  K onversation, 
"Języki Obce w Szkole" 1973, nr 3 (w spółautor: Z. W e i  g t ) .
18. Kilka uwag o in te r fe r e n c j i  w za k resie  szyku członów zdania  
niem ieckiego i 'p o ls k ie g o , ZNUŁ 1974, S. I ,  nr 101.
19. Studienm aterial zur L ehrveranstaltung. Beschreibende Gramma-
t ik  der deutschen Sprache, Łódź 1975 (w sp ółau tor).
20. "Kein" -  su b sta n tiv isch e  oder Satznegation?, ZNUŁ, F o lia  
Germanica 1977, S. I ,  nr 10.
21. Die N egation "nicht" in  der deutschen Gegenwartssprache, ZNUŁ 
F o lia  Germanica 1978, S. I ,  nr 22.
22. Model konw ersacji sterowanej i  w oln ej, "Zeszyty Naukowe Stu-
dium Praktycznej Nauki Języków Obcych UG" 1977, nr 2 .
23. Zur grammatischen Negation im Deutschen und P o ln isch en , 
ZNUJ, Prace Językoznawcze 1980, nr 71.
24. tr ee .]  B eiträge zum Sprachvergleich  zw ischen Deutsch und 
P o ln isch , B er lin  1977, "Deutsch a ls  Fremdsprache" 1980, nr 2 
(w spółautor: K. A. K u c z y ń s k i ) .
EWA G0DZIŃSKA (przy IFG od 1975)
-  Das Anekdotische in  der Prosa von F riedrich  Wolf (anhand von
K urzgeschichten), praca m agisterska, U niw ersytet Łódzki, 1973.
JAN HRYŃCZUK (przy IFG od 1967)
-  Poglądy e s te ty cz n e  n atu ra listów  n iem ieck ich , praca doktorska,
U niw ersytet im. B. B ieruta  we Wrocławiu, 1965, prom.: Z. Żygul- 
s k i.
-  Z ałożenia e ste ty czn e  prądów l ite r a c k ic h  przełomu XIX i  XX wie-
ku w Niemczech i  A u s tr i i ,  rozprawa h a b ilita c y jn a , U niw ersytet 
im. B. B ieruta we Wrocławiu, 1973.
25. [r ec .]  H. W a i  d s o n, The Modern German N ovel, Oxford
1959, "Kwartalnik N eo filo lo g iczn y "  1962, nr 1.
26. [r ec .l Deutsches S c h r if t s t e l le r le x ik o n , Weimar 1961, "Kwar-
ta ln ik  N eo filo lo g iczn y "  1962, nr 4.
27. Deutsche L itera tu r  in  Polen nach 1945, "D eutsch-Polnische  
H efte" 1963, nr 7 -8  (w spółautor: N. H o n s z a ) .
28; [r ee .]  H. В ä n z i  g e r , F risch  und Dürrenmatt, Bern u.
München 1962, "Kwartalnik N eo filo lo g iczn y "  1964, nr 3 .
29. [ree .] G. K o z i e ł e k ,  F ried rich  Ludwig Zacharias Werner. 
Sein  Weg zur Romantik, Wrocław 1963, "Przegląd Humanistyczny"
1965, nr 1.
30. Wezwanie do p rzek sz ta łcen ia  św ia ta , "Języki Obce w Szkole"
1965, nr 4 .
31. Poglądy e s te ty cz n e  n atu ra listów  n iem ieck ich , Wrocław 1968; 
[p or. rec .]  s К. К о с z y ,  "Germanica W ratislaviensia'"  1973, 
nr 17.
3 2 . tree .] G. K o z i e l e  к, Das dram atische Werk Zacharias 
Werners, Wrocław 1967, "Przegląd Huma, istyczn y"  1968, nr 5 .
33« tree .] N. H o n s z a , W kręgu l i te r a tu r y  n ie m iec k ie j , Kato-
w ice 1 9 6 8 , "Przegląd Humanistyczny" 1969, nr 4 .
3 4 . Obraz społeczeństw a R epubliki Weimarskiej w pow ieściach  Hansa 
F allad y , ZNUŁ 1971, S. I ,  nr 81.
35. Poglądy este ty czn e  młodego R. M. Rilkego (1898-1903), "Kwar-
ta ln ik  N eo filo lo g iczn y "  1971, nr 2.
3 6 .  Twórczość epicka Uwe Johnsona, "Germanica W ratislav ien sia"
1973, nr 17.
37. [rec .] M. S z y r o c k i ,  D z ie je  l i t e r a tu r y  n iem ieck ie j, t .
1 , Warszawa 1969, "Germanica W ratislav ien sia"  1973, nr 17.
38. N eoklasycystyczna te o r ia  now eli Paula E rnsta , "Germanica Wra-
t is la v ie n s ia "  1 9 7 4 , nr 20.
39. E stetyka Fin de s i e c le 'u  w Niemczech i  A u s tr i i ,  Katowice 
1974; [por. rec.] : T. B u r e k ,  "Twórczość" 1975, nr 3; A. 
A l e k s a n d r o w i c z ,  "Ruch L iterack i"  1975, nr 6; W. 
B i a l i k ,  "Literatura" 1974, nr 44; N. H o n s  z a , "Od-
ra" 1 9 7 4 , nr 12; K. A. K u c z y ń s k i ,  "Kwartalnik N eofi-
lo lo g iczn y "  1 9 7 5 , nr 4; G. K o z i e ł e k ,  "Germanica Wra-
t is la v ie n s ia "  1 9 7 6 , nr 27; M. W y d m u с h , "Nowe K siążki"
1974, nr 23.
40. [r e c .]  S. S t a n k o v i c h ,  Otto J u liu s  Bierbaum. Eine 
Werkmonographie, Bern-Frankfurt/M . 1971, "Germanistik" 1974, 
nr 4 .
41. [r ec .]  P. H a i  d a , Komödie um 1900. Wandlungen des Gat-
tungsschemas von Hauptmann b is  Sternheim , München 1973, "Ger-
m anistik" 1 9 7 4 , nr 4 .
42. [r e c j  M. S z y r o c k i ,  D z ie je  l i t e r a tu r y  n iem ieck ie j, t .
2 , Wrocław 1 9 7 2 , "Germanica W ra tis la v ien sia  1975, nr 21.
43. A rb eitsm ater ia l fü r  p o ln isch e  G erm anistikstudenten des 1. 
und 2 . S tudienjahres zur L ehrveranstaltung. Deutsche L itera -
tu r , Łódź 1976  (w spółautor: A. W i l l ) .
44. [rec .]  S. L u b l i n s k i ,  Die B ilanz der Moderne. Ausge-
w ählte S ch r ifte n  I ,  Deutsche Texte 29, hrsg. von G. W u n- 
b e r g , Tübingen 1974, "Germanica W ratislav ien sia"  1976, 
nr 27; "Germanistik" 1976, nr 1 .
45. [ r e c .]  V/. H. W i  1 к e n i  n g , Otto J u liu s  Bierbaum’s re la -
tio n sh ip  w ith  h is  p u b lish ers , G ottingen 1975, "Germanistik" 
1976, nr 1.
46. [ree .] - R. L. A c k e r m a n n ,  Bildung and Verbildung in  
th e prose f i c t io n  works o f  Otto J u liu s  Bierbaum, Bem-Frank- 
furt/M . 1974, "Germanistik" 1977, nr 2 .
47. [rec.] G. H a u p t m a n n ,  I ta l ie n is c h e  R eise 1897. Tage-
buchaufzeichnungen, hrsg . von M. M a c h a t z k e ,  B erlin  
1976, »Germanistik" 1977, nr 2.
48. [rec .] Czarny pająk. Opowieści niesam owite z prozy niem iec-
k ie j ,  wybór i  noty o autorach G. K o z i e l e  k, Wrocław 
1976, »Germanistik» 1978, nr 2.
49. [rec .] W. B ö l s c h e ,  Die n a tu rw issen sch a ftlich en  Grundla-
gen der P o e s ie , München 1976, "Germanistik» 1978, nr 3 .
50. [rec.] S. L u b l i n s k i ,  Ausgewählte S ch r iften  I I ,  Der 
Ausgang der Moderne. Ein Buch der O pposition , Tübingen 1976, 
"Germanistik" 1979, nr 1.
51. Nowy kierunek w m etod olog ii badań l i t e r a c k ic h  w RFN. Na 
m arginesie k s ią ż k i J o sta  Hermanda "Synthetisches In te r p r e tie -
ren", ZNUŁ, F o lia  Germanica 1979, S. I ,  nr 59.
52. [rec .] Dawna nowela n iem iecka, wybrał i  oprać. G. K o z i e -  
ł  e k , Warszawa 1979, "Germanistik" 1979, nr 3.
JOANNA JABŁKOWSKA (przy IFG od 1977)
-  Max F risch s "Die Tagebücher", praca m agisterska, U niw ersytet
Łódzki, 1977.
WERONIKA JAWORSKA (przy IFG 1964-1969)
-  Der Pharao b e i Thomas Mann und B olesław  Prus (Auf Grund der
Rom antetralogie "Joseph und se in e  Brüder" von Th. Mann und 
"Pharao" von B. P ru s), praca m agisterska, U niw ersytet im. A. 
M ickiewicza w Poznaniu, 1961.
53. Problem a r ty sty  we wczesnych pow ieściach  Hermanna Hessego, 
ZNUŁ 1966, S. I ,  nr 46.
JAN JEZIORSKI С przy IFG od 1975)
-  Untersuchungen zur M otivation der nominalen Determinativkompo-
s i t a  u n ter dem Aspekt der T ransform ierbarkeit der Zusammenset-
zung in  d ie  entsprechende Wortgmppe und u n ter  dem Aspekt der  
Austauschbarkeit von Zusammensetzung und Wortgruppe, praca ma-
g is te r s k a , U niw ersytet im. K. Marksa w Lipsku, 1975.
-  Die Zusammensetzung im Deutschen und ih re  Äquivalenz im P oln i-
schen, praca doktorska, U niw ersytet im. В. B ieruta we Wrocła-
w iu, 1980, prom.: N. M orciniec.
54. Zum Problem der Konstruktionshomonymie. Versuch e in er  D efin i-
t io n ,  ZNUŁ, F o lia  Germanica 1978, S. I ,  nr 22.
55. Zur A ustauschbarkeit von nom inaler Zusammensetzung und 
Wortgruppe, ZNUŁ, F o lia  Germanica 1979, S. I ,  nr 59.
56. E in ige Überlegungen zur Wortzusammensetzung im Deutschen 
ZNUŁ, F o lia  Germanica 1979, S. I ,  nr 59.
57. Probleme der Bildung und Verwendung von nominalen Zusammen-
setzungen, "Deutsch a ls  Fremdsprache" 1980, nr 2 .
58. Das A d jek tiv , [w:] Wybrane zagadnienia z gramatyki języka  
niem ieckiego z ćw iczeniam i, c z . 1 -  M orfologia, red. P. 
C h m i e l ,  K.  K o c z y ,  Katowice 1980.
59. Zur Komposition "P räposition  + Substantiv" im Deutsohen, 
" Z e itsc h r ift  fü r  G erm anistische L in gu istik "  1980, nr 2.
60. [r ec .]  G. H u b r i  c h-M e s s о w, Sem antisch -syntaktische  
Analyse der deutschen Nominalkomposita mit Verb a ls  erstem  
K om positionsglied . Mit einem Anhang zur form alen Struktur, 
K iel 1974, "Kwartalnik N eo filo lo g iczn y "  1980, nr 1.
61 . [r ec .]  W. K ü r s c h n e r ,  Zur syn tak tisch en  Beschreibung 
deutscher Nominalkomposita. Auf der Grundlage g en era tiv er  
Transformationsgrammatiken, Tübingen 1974, "Germanica Wratis-
la v ie n s ia "  1980, nr 40.
62. Zur M otivation  nom inaler Zusammensetzungen im Deutschen, 
"Germanica W ratislav ien sia"  1980, nr 40.
WŁADYSŁAW KANIUKA (przy IFG 1971-1980)
-  Untersuchungen zum Tempusgebrauch in  der deutschen Gegen-
w artssprache, d a r g e s t e l lt  an Belegen l i t e r a r is c h e r  und
sa ch lich er  Prosa, z u g le ich  k o n fro n tier t mit den g le ich en  Ver-
h ä ltn is se n  im P oln isch en , praca m agisterska, U niw ersytet im. 
K. Marksa w Lipsku, 1967.
-  Tempusgebrauch in  der deutschen Gegenwartssprache. Ein Ver-
such k yb ern etisch er B etrachtungsw eise, praca doktorska, Uni-
w ersy tet im. A. M ickiewicza w Poznaniu, 1970, prom.s L. Za-
brock i.
6 3 . [r e c .]  A. В r z e s к i ,  Ćwiczenia wdrażające z języka n ie -
m ieckiego, Warszawa 1967, "Języki Obce w Szkole" 1968, nr 5.
64 . [r ec .]  "Języki Obce w Szkole", rocz. X I-1967, "G lottodidac- 
t ic a "  1 9 7 0 , v o l .  III-IV .
65 . [rec.] "Języki Obce w Szkole", rocz. X II-1968, X III-1969, 
"G lottodidactica"  1971, v o l .  V.
6 6 . Rola p o jęc ia  k lasy  przy o p is ie  język a , "B iuletyn Fonograficz-
ny" I9 7 O, nr XI (w spółautorzy: J .  B a ń c z e r o w s k i ,  W.
К o ł  w z a n ) .
6 7 . Socjo lin gw istyka  a nauczanie języków obcych, "Języki Obce w 
Szkole" 1 9 7 0 , nr 5 .
6 8 . Tempusgebrauch u nter kybernetischem A spekt, "Biuletyn Fono-
graficzn y"  1 9 7 1 , nr X II.
69 . Tendencje rozwojowe w spółczesnej s o c jo lin g w is ty k i, "Biuletyn  
P olsk iego  Towarzystwa Językoznawczego" 1972.
70 . Zagadnienie ekspresywności w języku niemieckim, ZNUŁ 1972, 
S. I, nr 93.
71. [r e c .]  Language T estin g . Second In tern a tio n a l Conference o f  
Experts on Foreign Language. T estin g  in  Adual Education. By
H. S с h r a n d, Marburg/Lahn 1969, "Studia A nglica Posna- 
n ien sia "  1 9 7 2 , nr 1- 2 .
72 . 0 lingw istyczn ych  aspektach przekładu maszynowego, [w:] Za-
stosow anie maszyn matematycznych do badań nad językiem  natu-
ralnym, Warszawa 1973.
73 . L ingw istyczne aspekty przekładu, ZNUŁ 1974, S. I ,  nr 101.
74 . 0 n iektórych  aspektach s o c jo lin g w is ty k i, Sprawozdania Poz-
nańskiego Towarzystwa P r z y ja c ió ł Nauk nr 86  za rok 1970,1974.
7 5 . 0  n iektórych  aspektach idiom atyki w spółczesnego języka n ie -
m ieckiego, ZNUŁ 1974, S. I ,  nr 112.
76 . Lingw istyczna an a liza  państwowych odmian w spółczesnego języka  
niem ieckiego w aspekcie g lo tto d y d a k ty k i, [w:] Nowoczesne metody 
i  te c h n ik i nauczania języków obcych, B ia łystok -B la łow ieża
1975.
77 . S o z io lin g u is t is c h e  Theorien in  s o z ia l i s t i s c h e n  und k ap ita -
l i s t i s c h e n  Landem, [w:] Zur Entwicklung der Sprache u n ter  der 
Bedingung der Komnrunikationsbedürfnisse und - in h a lte  in  der  
s o z ia l i s t i s c h e n  G e s e lls c h a ft ,  B er lin  1975.
78. Przekład jako problem lin g w isty czn y , Sprawozdania Poznańskie-
go Towarzystwa P rz y ja c ió ł Nauk nr 89 za rok 1973, 1975.
79. Studienm aterial zur L ehrveranstaltung. Die beschreibende  
Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, Łódź 1975 (współ-
au tor).
80. S ocjo lin gw istyczn a  a n a liza  wybranych stru k tu r  idiom atycznych  
języka n iem ieckiego i  p o lsk iego  w aspekcie t e o r i i  przekładu  
i  dydaktyki języków obcych, Łódź 1975.
81. L ingw istyczna a n a liza  wybranych wyrażeń idiom atycznych współ-
czesnego języka n iem ieck iego , [w:] Lingwistyka stosowana i  
glottod yd aktyka, red. F. G r u с z a , Warszawa 1976.
82. Polska warstwa językowa w wybranych utworach prozy l i t e r a c -
k ie j  NRD la t  1961-1972, ZNUŁ, F o lia  Germanica 1977, S. I .  nr 
10 (w spółautor: К. А. К u с z у ń s к i ) .
83. Zur Theorie und Empirie der S o z io lin g u is t ik ,  ZNUŁ, F o lia  
Germanica 1977, S. I ,  nr 10.
84. [rec.] N. M o r c i n i e c ,  S.  P r ę d o t a ,  Fonetyka kon- 
trastywna języka n iem ieck iego , Warszawa-Wrocław 1973, "Lin-
gua Posnaniensis"  1977, nr XX.
85. 0 n iektórych  aspektach kontrastywnego nauczania języka n ie -
m ieckiego (p o lsk ieg o ) wśród P o lo n ii n iem ieckiego obszaru ję zy -
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B erlin  1975, "Germanica W razislaviensia"  1978, nr 32.
201. [rec.] J . S u ł e k ,  Geneza Republiki Federalnej Niemiec. 
Studium p o lito lo g ic z n e , Poznań 1977, "Zaranie Ś ląsk ie"  1978, 
nr 3.
202. [rec.] " Z e itsch r ift  fu r  S la w ist ik » , nr 5 /1 9 7 6 , "Zaranie 
Ś ląsk ie"  1978, nr 2.
203. Temat p o lsk i w l i te r a tu r z e  NRD, "Prace P olon istyczne"  1978, 
S. XXXIV.
204. Lublin grüßt Wien -  ok olicznościow y numer lu b e lsk ie j  "Ka-
meny", "Biuletyn-Inform ator Towarzystwa P olsko-A ustriack iego"
1978, nr 1 -2 .
205. Die BRD-Literatur in  der VR Polen (1949-1976), [w;] Proble-
me der L ite r a tu r so z io lo g ie  und der l i t e r a r is c h e n  Wirkung, 
hrsg. von Th. H ö 1 1 e u . D. S о m m e r , H alle 1978.
206. [rec.] D. L a n g  e r , Grundzüge der p o ln isch en  L itera tu r -
g e sc h ic h te , Darmstandt 1975, "Ruch L iterack i"  1978, nr 4 -5 .
207. [rec.] B eiträge zur neueren L itera tu r  aus Ö sterreich  hrsg . 
von S. H. K a s z y ń s k i ,  "Studia Germanica Posnaniensia"  
nr 6 , Poznań 1977, "L iteratur und K ritik»  1978, nr 129.
208. [rec.] Thomas—Mann—H eft, hrsg . von N. H o n s z  a , »Germani-
ca W ratislav ien sia»  nr 29, Wrocław 1977, "Germanistisches 
Jahrbuch DDR-VRP" 1977/78 , Bd. 1.
209. [rec .] Acta U n iv e r s ita t is  N ic o la i C opernici. F ilo lo g ia  Ger-
mańska, t ,  1 -3 , Toruń 1974-1977, "G ermanistisches Jahrbuch 
DDR-VRP" 1977 /78 , Bd. 1.
210. [rec.] N. H o n s z a ,  Moderne U n terh a ltu n g slitera tu r , Bes- 
tandsaufnahme-Thesen-Analysen, Wrocław 1978, "Literatura" 1978, 
nr 44.
211. [recJ  Jak u n ieść  wierszem Twoją chwałę. Polska w p o ez ji ra-
d z ie c k ie j .  A n to log ia , wybrał i  wstępem op atrzy ł В. В i  a ł  o -  
k o z o w i c z ,  tłum . ró ż n i, Łódź 1977, "Przegląd Rusycysty- * 
czny» 1978, nr 2 .
212. I I  Forum PRL-RFW, "Odgłosy" 1978, nr 47.
213. rec . "Przegląd Zachodni" nr 5 -6 /1 9 7 5 , "Przegląd Polonijny"
1978, nr 3.
214. [rec.] A. Z i ó ł k o w s k a ,  B lisk o  Wańkowicza, wyd. 2 , 
Kraków 1978, "Odgłosy" 1978, nr 51 (w spółautor: K. W o d z i -  
n o w s к a).
215. [rec.] M. S z у г о с к i ,  N. H' o n s z a , Szk ice z l i t e r a -
tury n iem ieck iej XX wieku, Wrocław 1978, "Zaranie Ś ląsk ie"
1978, nr 4 .
216. Z poloników l ite r a c k ic h  w NRD i  RFN l a t  sied em d ziesią tych , 
"Zaranie Ś ląsk ie"  1978, nr 4 .
2 1 7 . 0 n iektórych  aspektach kontrastywnego nauczania języka n ie -
m ieckiego (p o lsk iego) wśród P o lo n ii n iem ieckiego obszani języ -
kowego, "Przegląd Polonijny" 1978, nr 4 (współautor: W. К a- 
n i  u к a ) .
218. [rec.] A. L. В ł  a w a t ,  Motywy i  przejawy p o lo n o filstw a  w 
tw órczośc i Henryka Nitschmanna, Warszawa 1974, maszynopis 
pracy d o k to rsk ie j, "Rocznik E lb ląsk i"  1979, t .  8 (w spółautor:
A. W i  1 1 ) .
219. The image o f a Pole in  l i t e r a tu r e  o f  th e GDR and o f  the  
FRG and th e  image o f a German in  p o lish  l i t e r a tu r e  a f t e r  th e  
year 1945. An attempt an a typ o logy , "Polish  Western A ffa irs"
1978, nr 2 (w spółautorzy: N. H o n s z  a,  E.  D z i k o w s k a ,
B.  W e n g e r e k ) ;  oraz w j ę z .  fr a n c .:  "La Pologne e t  le s  
A ffa ir e s  O ccidentales"  1978, nr 2 .
220. [rec.] N. S z y r o c k i ,  Das B ild  des Polen in  der deut-
schen L itera tu r  und das B ild  des Deutschen in  der L itera tu r  
der Volksrepublik  P olen , D üsseldorf 1975, "Germanica W ratis- 
la v ie n s ia "  1979, nr 31.
221. [rec .] L. S ł u g o c k a ,  Powojenna zachodnioniem iecka l i -
ryka o P o lsce  w ś w ie t le  zaangażowania p isa r zy , Poznań 1975, 
"Germanica W ratislav ien sia"  1979, nr 31.
222. L itera tu ra  polska w RFTC (1 9 4 9 -1 9 7 5 ),"Germanica W ra stis la v ien -  
sia "  1979, nr 3 1 .
223. [ r e c j  J . M ą d r y ,  Kultura jako instrum ent p o li t y k i  zagra-
n iczn ej RFN 1949-1975, Katowice 1978, "Zaranie Ś ląsk ie"  1979, 
nr 1.
224. Crée,] J .  K o r b e l ,  Wyjazdy i  powroty. M igracje lu d n ości 
w p ro ce s ie  n orm alizacji stosunków między Polską a RFN, Opole
1977, "Kwartalnik Opolski" 1979, nr 1 .
225. [rec.] "Germanistisches Jahrbuch DDR-VRP" 1977/78 , Bd. 1 , 
Warszawa 1978, "Języki Obce w Szkole" 1979, nr 1.
226. [r ec .]  W c ien iu  L o r e le i.  W iersze poetów R epubliki Federalnej 
N iem iec, oprać. S. H. K a s z y ń s k i ,  Poznań 1978, "Odgło-
sy" 1979, nr 9 .
227. A lfred  Loepfe -  szw ajcarsk i tłumacz l i t e r a tu r y  p o ls k ie j ,  
"Ruch L iterack i"  1979, nr 1.
228. Międzynarodowe sympozjum germ anistyczne w Ł odzi, "Języki 
Obce w Szkole" 1979, nr 2 .
229. [rec.] E. L e w i  с к i ,  Proces nauczania i  uczen ia  s i ę  ję zy -
ków obcych w laboratorium  językowym, Wrocław 1978, "Języki 
Obce w Szkole" 1979, nr 2 .
2 3 0 . Oükar Jan T auschinski. Tłumacz i  popularyzator l i t e r a tu r y  
p o lsk ie j  w A u s tr i i ,  ZNUŁ, F o lia  Germanica 1979, S. I ,  nr 47.
2 3 1 . Sowizdrzał z nadreńskiej K o lo n ii, "Odgłosy" 1979, nr 13.
2 3 2 . [rec .] Stan i  potrzeby badań nad zbiorowościam i polon ijnym i, 
red. H. К u b i  а к, A. P i  1 с h , Wrocław i  in .  1976, "Prze-
gląd  Polonijny" 1979, nr 1.
2 3 3 . [r e c j  W. K u c h a r s k i ,  Związek Polaków "Zgoda" w Re-
p u b lice  Federalnej N iem iec, Lublin  1976, "Przegląd Polonij,ny" 
1979, nr 1 .
2 3 4 . [ r e c j  Przegląd G lottodydaktyczny, t .  1 , red. F. G r u с z a , 
Warszawa 1978, "Języki Obce w Szkole" 1979, nr 3 .
2 3 5 . [rec .] J . P i e t e r ,  K ryteria ocen i  recen zje  prac nauko-
wych, Warszawa 1978, "Dydaktyka Szkoły Wyższej" 1979, nr 3 .
2 3 6 . [rec.] W. K u c h a r s k i ,  Z.  T o m k o w s k i ,  P olon ia  w 
A u s tr i i ,  Lublin 1 9 7 6 , "Przegląd Polonijny" 1979, nr 2.
2 3 7 . [rec .] Ars H is to r ic a . Prace z dziejów  powszechnych i  P o lsk i,  
Poznań 1 9 7 6 , "Studia Historyczne." 1979, nr 2 (w spółautor: T. 
D u b i  с к i ) .
2 3 8 . L iteratu ra  polska w wydawnictwie Suhrkamp. Przyczynek do 
dziejów  r e cep c ji piśm iennictw a p o lsk ieg o  w Republice Federalnej 
N iem iec, "Studia H isto r ica  Slavo-Germanica" 1979, t .  8 .
2 3 9 . [r ec .]  P o ln ische L itera tu r  in  d eu tscher Übersetzung 1945- 
-1975 . Ein V erze ich n is , bearb. von K. S t a e m m l e r ,  
Dortmund 1975, "Studia-H isto r ica  Slavo-Germanica" 1979, t .  8 .
240. [ r e c j  Kommunität. V ie r te lja h r e sh e fte  der E vangelischen  
Akademie, Bd. 69 -7 0 , B erlin-W est 1974, "Studia H isto r ica  S lavo- 
-Germanica" 1979, t .  8 (w spółautor: A. Ś w i e r z y ń s k a )
241. [r e c .]  ö s te r r e ic h is c h e  O sth efte . Sonderdruck A ustro-P olon ica , 
hrsg . vom ö ste r r e ic h isc h e n  O st- und Südosteuropa I n s t i t u t ,  Wien 
1 9 7 4 , "Studia H isto r ica  Slavo-Germanica" 1979, t .  8 .
242. Temat P o lsk i w l i t e r a tu r z e  RFN, "Nurt" 1979, nr 9 .
2 4 3 . Motyw p rzyjaźn i p o lsk o-n iem ieck iej a problem uprzedzeń naro-
dowościowych w młodej p ro z ie  NRD, ZNUŁ, F o lia  Germanica 1979, 
S. I ,  nr 59.
244. D ie tr ic h  Scholze o l i t e r a tu r z e  p o ls k ie j .  R ozm aw iał..., "Od-
głosy"  1 9 7 9 , nr 3 8 .
245. tr e e .]  J . K o p r o w s k i ,  Jak nas w idzą, jak  nas p isz ą ,  
Łódź 1979, "Odgłosy" 1979, nr 39.
246. S ą s ie d z i zza Odry, "Odgłosy" 1979, nr 40 (w spółautor: T. D u- 
b i  с к i ) .
247. [ r e c .]  E. L o e s t ,  G. G r o s s e , Rendezvous mit Syrena, 
H alle -L eip z ig  1979, "Nurt" 1979, nr 10.
248. Crec.] Polska R zeczpospolita  Ludowa -  Republika Federalna 
Niem iec. B ilan s stosunków wzajemnych. Problemy i  perspektywy 
n o rm a liza c ji, red. J . S u ł  e к i  i n . ,  Warszawa 1979, "Odgło-
sy" 1979, nr 42.
249. [rec.] Z w ierciadło prasy. Czasopisma p o lsk ie  XIX wieku o l i -
tera tu rz e  r o s y j s k ie j ,  red. B. G a l s t e r  i  i n . ,  Wrocław
i  in . 1978, "Przegląd Rusycystyczny" 1979, nr 3 (w spółautor: 
Z. K u c z y ń s k  a ) .
2 5 0 . [rec.] Przegląd G lottodydaktyczny, t .  2 , Warszawa 1978, "Ję-
zyk i Obce w Szkole" 1979, nr 5.
2 5 1 . [rec .] A ntologia  w ierszy  poetów N iem ieckiej R epubliki De-
mokratycznej, oprać. S. H. К a s  z у ń s к i ,  Poznań 1979, 
"Odgłosy" 1 9 7 9 , nr 47.
252. [rec.] "Germanistisches - Jahrbuch DDR-VRP" 1977/78 , Bd. 1 , 
Warszawa 1978, "Deutsch a ls  Fremdsprache" 1979, nr 5 (w spół-
autor: J . N i t e c k a ) .
253. Klaus Staemmler -  tłumacz l i te r a tu r y  p o ls k ie j .  Przyczynek do 
polsko-RFNowskich stosunków kulturalnych , "Zaranie Ś ląsk ie"
1979, nr 4 .
254. [rec.] "L iteratur und K ritik " , nr 129, 1978, " B iu letyn -In for-
mator Towarzystwa P olsko-A ustriack iego" 1979, nr 1 -2 .
255. [rec.] K. F i e d o r ,  Bund Deutscher Osten w system ie anty-
p o lsk ie j  propagandy, Warszawa i  in . 1977, "Studia H istoryczne"
1979, nr 4 (w spółautor: T. D u b i  с к i ) .
256. [r ec .]  Pam iętniki urzędników g a l ic y js k ic h , Kraków 1978, "Stu-
d ia  H istoryczne" 1980, nr 1.
257. tr ee .]  Die z e itg e n ö ss is c h e  L iter a tu r  Ö sterre ich s , h rsg . von
H. S p i e l ,  München und Zürich 1976, "Kwartalnik N e o filo lo -
giczny" 1980, nr 2 (w spółautor: В. B r a n d y s ) .
258. tree .] N. H o n s z a , Z. Ś w i a t ł o w s k i ,  В.  W e n -
g e  г e к, P r o f i le  w sp ó łczesn o śc i. L itera tu ra  NRD, Katowice
1979, "Języki Obce w Szkole" 1980, nr 3; "Nurt" 1980, nr 3; 
"Odgłosy" 1980, nr 35.
259. tree .] A. R o w i ń s k i ,  Tamci ż o łn ie r z e , Warszawa 1979, 
"Mówią Wieki" 1980, nr 3 (w spółautor: T. D u b i  с к i ) .
260. [rec.] B eiträge zum Sprachvergleich  zw ischen Deutsch und 
P o ln isch , B er lin  1977, "Deutsch a ls  Fremdsprache" 1980, nr 2 
(w spółautor: T. G l i w i ń s k i ) .
261. Vorwort, [w:] D eutsch-poln ische L iteraturbeziehungen des 19. 
und 20. Jahrhunderts, ZNUŁ, F o lia  Germanica 1980, S. I ,  nr
54.
262. Die DDR -  L itera tu r  im L ich te  der p o ln isch en  Germanistik  
1949-1975, ZNUŁ, F o lia  Germanica 1980, S. I ,  nr 54.
263. tr e e .]  M. P f a n n s t i e l ,  Łódź . . .  mehr denn j e  gelot>- 
te s  Land, L eip zig  1979, "Odgłosy" 1980, nr 20.
264. [rec.] 0 . J .  T a u s c h i n s k i ,  W ariacja, Warszawa 1979, 
"B iu letyn -Inform ator Towarzystwa P olsko-A ustriack iego" 1980, 
nr 1 -2 .
265. Poczdamska ro czn ica , "Fakty" 1980, nr 31, (w spółautor: T.
D u b i  с к i ) .
266. [rec .] W. M a c i ą g ,  Die p o ln isch e  G egenw artsliteratur  
1939-1976, München 1979, "Odgłosy" 1980, nr 37 (w spółautor: T. 
B ł a ż e j  e w s k i ) .
267. [recJ S. G r o d z i s k i ,  Franciszek J ó ze f I ,  Wrocław i  
in . 1978, "Biuletyn-Inform ator Towarzystwa P olsk o-A u striack ie-
go" 1980, nr 3.
268. [rec .] "Begegnung mit Polen", nr 3 , 1978, "Zaranie Ś ląsk ie"
1980, nr 3.
269. Więź ze Starym Krajem, "Fakty" 1980, nr 42 (w spółautor: T.
D u b i  с kr i ) .
270. Układ n iesp ełn ion ych  n a d z ie i , "Odgłosy" 1980, nr 49 (współ-
autor: T. D u b i c k i ) .
271. tree.] " Z e itsc h r ift  fü r  G erm anistik", nr 1 , 1980, "Języki 
Obce w Szkole" 1980, nr 5 .
272. tree.] S. A l b i n o w s k i ,  M üllerowie na co d zień . Mię-
dzy Hamburgiem a Monachium, Warszawa 1979, "Kapitalizm" 1980, 
nr 4 (w spółautor: T. D u b i  с к i ) .
2 7 3 . [r e c .]  E. N o w a k ,  Straussowski wariant p o li t y k i  zagrani-
cznej RFTJ, Warszawa 1978, "Kapitalizm" 1980, nr 3 (współautor: 
T. D u b i  с к i ) .
274. [r e c .]  "Begegnung mit Polen", nr 2 , 1977, "Studia H isto r ica  
Slavo-Germanica" 1980, t .  9 .
275. [rec .] B. N a d o l s k i ,  Polska a Prusy. Kontakty l i t e -
rack ie i  kulturowe do połowy XVIII wieku, [w;] L itera tu ra  s ta -
ropolska w k ontek ście  europejskim . Związki i  a n a lo g ie , red. 
T. M i c h a ł o w s k i ,  J.  Ś l ą s k i ,  Wrocław 1977, "Stu-
d ia  H isto r ica  Slavo-Germanica" 1980, t .  9 .
276. [r ec .]  G i K o z i e ł e k ,  Der Verlag W. G. Kom -  M itt le r  
zwischen Ost und West, [w:] Buch- und Verlagswesen im 18. und
19. Jahrhundert. B eiträge zur G esch ichte der Kommunikation in  
M itte l-  und Osteuropa, hrsg. von H. G ö p f  е r t  u .a . ,  
B er lin  1977, "Studia H isto r ica  Slavo-Germanica" 1980, 
t .  9 .
277. [rec.] M. С i  е ś 1 a , Drei ausländ ische Warschauer Buct>- 
drucker und V erleger des 18. Jahrhunderts a ls  M itt le r  auf-
k lä rer isch en  Ideengutes in  P olen , [w;] Buch- und Verlagswesen  
im 18 . und 19. Jahrhundert. B eiträge zur G eschichte der Kom-
munikation in  M itte l-  und Osteuropa, hrsg. von H. G ö p- 
f  e r t  u .a . ,  B er lin  1977# "Studia H isto r ica  Slavo-Germani-
ca" 1980, t .  9 .
278. [r e c j  T. N a m o w i c z ,  Johann Joachim Winckelmann und 
der A u fk läm ngsk lassizism us in  P olen , Stendal 1976, "Studia 
H isto r ica  Slavo-Germanica" 1980, t .  9 .
279. [rec.] P rzy b liżen ia . P oeci N iem ieckiej Republiki Demokraty-
cznej o P o lsc e , wybór, przedmowa i  noty b io g ra ficz n e  S. H. 
K a s z y ń s k i ,  Poznań 1978, "Studia H is to r ica  Slavo-Ger-
manica" 1980, t .  9 .
280. Hermann Buddensieg (1893-1976) , "Studia H isto r ica  Slavo-Gejv 
manica" 1980, t .  9 .
KRYSTYNA KUDLIŃSKA (przy IFG 1971-1976)
-  "Empfang b e i der Welt" von H einrich Mann. Eine l i t e r a r is c h e
A nalyse, praca m agisterska, U niw ersytet im. K. Marksa w L ips-
ku, 1971.
281. N iektóre problemy p isarstw a emigracyjnego Henryka Manna w 
Ameryce, ZNUŁ 1972, S. I ,  nr 93.
282. Die E x ils itu a t io n  in  der UdSSR, Cw;] Deutsche E x i l l i t e r a tu r  
1933-1945, h rsg . von M. D u r z a k, S tu ttg a r t 1973.
283. L itera r isc h e  Analyse des Romans "Empfang b e i der Welt" von 
H einrich Mann (Autor e f e r a t ) , [w:3 A rb e itsk re is  H einrich Mann. 
M itte ilu n g sb la tt  Nr. 4 ,  1974.
284. Die Z e ite r e ig n is s e  im S p ieg e l des K riegstagebuchs 1939/40  
von H einrich Mann, ZNUŁ, F o lia  Germanica 1977, S. I ,  nr 10.
JAN MARKOWICZ (przy IFG od 1980)
-  Die ver loren e  G eneration b e i Wolfgang Borchert und H einrich
B ö ll ,  praca m agisterska, U niw ersytet Łódzki, 1980.
JANINA NITECKA (przy IFG od 1969)
-  D eutschsprachige Autoren auf den Bühnen der Stadt Łódź in  der
Z e it  von 1945 b is  1967, praca m agisterska, U niw ersytet Łódzki, 
1969.
-  A naliza sposobów e fek ty w iza c ji i  dobór optymalnych metod nau-
czania  języków obcych lu d z i d orosłych , praca doktorska, Uni-
w ersy tet Łódzki, 1977, prom.: F. Grucza.
285. Z problematyki początkowego nauczania języka obcego, "Języki 
Obce w Szkole" 1975, nr 4 .
286. P o ję c ie  i  c e l  intensywnego nauczania, tw:3 Nowoczesne me-
tody i  te ch n ik i nauczania języków obcych. I I  O gólnopolskie  
Sympozjum N e o filo lo g ic z n e , B ia ły sto k -B ia ło w ieża  1975.
287. Lehrm aterial zu Sprachübungen fü r  Studenten des er sten  
Studienjahres der G erm anistik, Łódź 1976 (w sp ółau tor).
288. Zur R olle  der M uttersprache im Sem entisieiungsprozeß , [w;] 
M ateriały z O gólnopolskiej K onferencji N au czy c ie li i  Lektorów 
Języka N iem ieckiego, Warszawa 1979.
289. Optymalizacja metod intensywnego rozw ijan ia  sprawności komu-
nikatyw nej, [w:3 Sprawozdanie z O gólnopolskiej S e s j i  Problemo-
wej z o k a zji XXX-lecia KMPiK, Łódź 1978.
290. W poszukiwaniu optymalnych dróg sem antyzacji m ateriału  
lek syk aln ego , "Języki Obce w Szkole" 1979, nr 1.
291. Zur v is u e l le n  Semantis ieru n g  im in ten siv e n  Fremdsprachenun-
t e r r ic h t ,  Cw;] Moderner Sprachunterricht -  Lehrerbildung und 
L eh rerfortb ild un g, L eip zig  1979.
292. Zu e in ig en  Problemen der Sem antisierung im Fremdsprachenun-
t e r r ic h t ,  ZNUŁ, F o lia  Germanica 1979, S. I ,  nr 59.
293. [rec .] "Germanistisches Jahrbuch DDR-VRP" 1977/78 , Bd. 1 , 
Warszawa 1978, "Deutsch a ls  Fremdsprache" 1979, nr 5 (współ-
autor: K. A. K u c z y ń s k i ) .
MAREK OSTROWSKI (przy IFG od 1978)
-  Thomas Bernhard a ls  P rosa ik er, praca m agisterska, U niw ersytet
Łódzki, 1977.
MAŁGORZATA PERZ (przy IFG od 1976)
-  Zur Problematik der Dramatisierung der C orio lan fab el b e i W illiam
Sheakespeare und B ertold  B recht, praca m agisterska, Uniwersy-
t e t  im. A. M ickiewicza w Poznaniu, 1967.
CZESŁAW PLUSA (przy IFG od 1975)
-  Die Dekadenz in  dem Frühwerk von Thomas Mann, praca m agister-
ska , U niw ersytet Łódzki, 1975.
ELŻBIETA POLKA (przy IFG 1974-1975)
-  Das B ild  der deutschen G e se llsc h a ft  des Vormärz und se in e  Wi-
dersp iegelung in  den Werken E m st Dronkes, praca m agisterska, 
U niw ersytet im. K. Marksa w L ipsku, 1974.
MAŁGORZATA PÓŁROLA (przy IFG od 1976)
-  Die Geburt des inneren Monologes in  der deutschen Epik, praca
m agisterska, U niw ersytet Łódzki, 1976.
294. [fr a g , tłum .] G. W a l l r a f f ,  Der Aufmacher, "Odgłosy"
1979, nr 13.
295. Die ch a ra k te r istisch en  Merkmale des in d irek ten  er leb ten  in -
*
neren Monologs in  Richard Beer-Hofmanns Erzählung "Der Tod 
Georgs", ZNUŁ, F o lia  Germanica 1979, S. I ,  nr 59.
TADEUSZ PRUBA (przy IFG od 1975)
-  Der Pazifism us im Werk E rich  Maria Remarques, praca m agister-
ska, U niw ersytet im. A. M ickiewicza w Poznaniu, 1968.
BARBARA RATECKA (przy IFG od 1973)
-  Die Entwicklungstendenzen der DDR-Lyrik in  den Jahren 1957-
-1 9 7 0 , praca m agisterska, U niw ersytet Łódzki, 1971.
296. Zum p oetisch en  S e lb s tb ild n is  Georg Maurers, ZNUŁ, F o lia  Ger-
manica 1977, S. I ,  nr 10.
297. Lehrm aterial zu Sprachübungen fü r  Studenten des ersten  
Studienjahres der G erm anistik, Łódź 1976 (w sp ółau tor).
298. P o ln isch e Motive in  der DDR-Lyrik der sec h z ig e r  Jahre ZNUŁ, 
F o lia  Germanica 1979, S. I ,  nr 59.
ZENON RUDNICKI (przy IFG 1963-1967)
-  S c h il le r  a ls  E rzäh ler , praca m agisterska, U niw ersytet im. В.
B ieruta we Wrocławiu, 1954.
-  R ea listyczn e  opowiadania o tem atyce w ie jsk ie j  Ludwika Anzen-
gn ib era , praca doktorska, U niw ersytet Łódzki, 1966, prom.: A. 
W ill.
299. S c h il le r  jako prozaik , "Języki Obce w Szkole" 1959, nr 2 .
300. J eszcze  o podręcznikach do nauki języka obcego, "Nowa Szko-
ła" 1962, nr 3 (w spółautor: M. O l e c h n o w i c z ) .
301. Sprawozdanie z kolokwium na U niw ersytecie Łódzkim, "Języki 
Obce w Szkole" 1962, nr 2 .
302. Zamiast podręcznika -  czasopism o, "Nowa Szkoła" 1962, nr 3.
303. 0 egzaminach wstępnych na U niw ersytet Łódzki, "Języki Obce 
w Szkole" 1964, nr 3.
304. L iteratu ra  szwajcarska czy l i t e r a tu r a  S zw ajcarii? , "Odgło-
sy" 1965, nr 33.
3 0 5 . P o ję c ie  D orfgesch ich te , ZNUŁ 1966, S. I ,  nr 46.
306 . Z w arsztatu  łód zk ich  f i lo lo g ó w , "Odgłosy" 1968, nr 7 .
3 0 7 . N estor germ anistyki p o ls k ie j ,  "Poglądy" 1968, nr 9 .
308 . Recepcja D orfgesch ich ten  Ludwika Anzengrubera, ZNUŁ 1968, S.
I ,  nr 56.
ROMAN SADZIŃSKI (przy IFG od 1969)
-  K ontrastive Wertung der konsonantischen Phoneme im Deutschen 
und P oln ischen , praca m agisterska, U niw ersytet Łódzki, 1969.
-  Die A r tik e lk a te g o r ie  im Deutschen und ih re  Ä quivalenzstruktur
im P oln isch en , praca doktorska, U niw ersytet im. K. Marksa w 
L ipsku, 1978, prom.: G. H elb ig .
309. Fonologiczna wartość d łu g o śc i, ZNUŁ 1972, S. I ,  nr 93.
3 1 0 . CrecJ B eiträge zur V a len zth eo rie , h rsg , von G. H e 1- 
b i  g , H alle  1 9 7 1 , "B iuletyn Fonograficzny" 1973# v o l .  XIV.
3 1 1 . Zum sp rach th eoretisch en  S tatu s der Phoneme, ZNUŁ 1974, S. I ,  
nr 1 0 1 .
3 1 2 . [tłu m .] Zusammenfassung, [w;] W. P u ś ,  S. P y t  1 a s ,  Dzie-
j e  Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju 
"Uniontex" w la ta ch  1827-1977# Warszawa-Łódź 1979.
313. Comparaison n ’e s t  pas ra iso n , "Radar" 1980, nr 8 .
3 1 4 . [tłum .] E. C a n e t t i ,  Rozmowa z Theodorem W. Adomo, 
"Osnowa" 1980.
BIBIANNÀ SOJKA (przy IFG 1967-1972)
-  Das deutsche Dframa von L essin gs "Minna von Bamhelm" b is
B rechts "Dreigroschenoper" in  p o ln isch en  Übersetzungen, pra-
ca m agisterska, U niw ersytet im. В. B ieruta we Wrocławiu, 1967.
3 1 5 . Günter Grass -  krytyk rzecz y w isto śc i n ie m iec k ie j , "Agora"
1966, nr 12.
3 1 6 . [ f r a g , tłum .] G. G r a s s ,  Hundejahre, "Odgłosy" 1969, nr
46.
3 1 7 . Poetycka m iłość Franza K afki, "Odgłosy" 1969, nr 27.
318. Recepcja Georga Büchnera w P o lsce  po roku 1945# ZNUŁ 1971# 
S. I # nr 81.
HANNA SZEMIOT (przy  IFG od 1974)
-  Das Preußentum in  Theodor Fontanes Werken, praca m agisterska,
U niw ersytet Łódzki, 1974.
3 1 9 . Der "preußische G eist"  in  Theodor Fontanes N ove lle  "Schach 
von Wuthenow" und im Roman "E ffi B r ie s t" , ZNUŁ, F o lia  Germa-
n ica  1978, S. I ,  nr 22.
3 2 0 . Zur preußischen Problematik in  dem Roman Theodor Fontanes 
"Irrungen Wirrungen", ZNUŁ, F o lia  Germanica 1979, S. I# nr 59.
ANNA SZYMAŃSKA-KONRAD (przy IFG 1970-1980)
-  Thomas Mann -  Deutschland und d ie  Deutschen, praca m agisterska,
U niw ersytet im. K. Marksa w L ipsku, 1970.
-  Die Auffassung Thomas Manns von Faschismus, Demokratie und So-
z ia lism u s in  den Jahren 1934-1955, praca doktorska, Uniwersy-
t e t  Łódzki, 1979, prom.: A. W ill.
321. Sygnały a l ie n a c j i  w pierw szych utworach b eletrystyczn ych  
Tomasza Manna, ZNUŁ 1974, S. I ,  nr 101.
322. Thomas Mann. S tre itg esp rä ch  über d ie  äußere und d ie  inne-
re Em igration, ZNUŁ 1974, S. I ,  nr 112.
3 2 3 . Zur Problematik der Erzählungen von Erwin S tr ittm a tte r  
"Die blaue N a ch tig a ll oder der Anfang von etwas", ZNUŁ, F o lia  
Germanica 1978, S. I ,  nr 22.
324. Zur Problem atik des P hantastischen  in  den Erzählungen von 
C hrista  Wolf "Unter den Linden", ZNUŁ, F o lia  Germanica 1979, 
S. I ,  nr 59.
MAŁGORZATA ŚWIDERSKA (przy IFG od 1977)
-  Zur Problem atik der inneren  Landschaft im "Doktor Faustus" von
Thomas Mann, praca m agisterska, U niw ersytet Łódzki, 1977.
ALFRED TARANTOWICZ (przy IFG od 1964')
-  Phonologie von Notkers Sprache, praca doktorska,U niw ersytet im.
A. M ickiewicza w Poznaniu, 1971, prom.: L. Zabrocki.
-  Formbildende A ltern ation en  im Deutschen und P oln isch en , pra-
ca h a b ilita c y jn a , U niw ersytet Warszawski, 1980.
3 2 5 . Substytucja fonemów samogłoskowych zapożyczeń ła c iń sk ic h  w 
starowysokoniemieckim na p rzyk ładzie języka N otkera, ZNUŁ 1971, 
S. I ,  nr 81.
326. S tatus fon o log iczn y  geminat w d ia le k c ie  Notkera, ZNUŁ 1972,
S. I ,  nr 93.
3 2 7 . Konsonantische A ltem a tio n en  im Deutschen und P oln isch en , 
ZNUŁ 1974, S. I ,  nr 101.
328. Das deutsche und das p o ln isch e  Phonemsystem in  k on fron tati-
ver  S ic h t , ZNUŁ 1974, S. I ,  nr 112.
3 2 9 . D ie h ä u fig sten  Typen von deutschen und p o ln isch en  Konso-
n an ta ltem an zen , ZNUŁ 1 9 7 4 , S. I ,  nr 112.
330. Zur s tr u k tu re llen  A lte ra a tio n sth eo r ie  (H isto r isch e  Überw 
s i c h t ) ,  ZNUŁ, F o lia  Germanica 1977, S. I ,  nr 10.
3 3 1 . Zur Phonem altem ation im Deutschen und P o ln isch en , ZNUŁ, 
Ftolia Germanica 1977, S. I ,  nr 10.
332. Die A b lauta ltern ation en  im Deutschen und P oln isch en , ZNUŁ, 
F o lia  Germanica 1978, S. I ,  nr 22.
333. Zur N u lla lte m a tio n  im Deutschen und P o ln isch en , ZNUŁ, Fo-
l i a  Germanica 1979, S. I ,  nr 59.
334. Formbildende A ltern ationen  im Deutschen und P oln isch en , Łódź 
1980.
BARBARA TWARDOCH (przy IFG od 1967)
-  Die deutschsprachige Lyrik s e i t  1910 in  p o ln isch en  Übersetzun-
gen , praca m agisterska, U niw ersytet im. В. B ieruta we Wrocła-
w iu, 1967.
335. Krótki wgląd w problematykę l i r y k i  n iem ieck iej XX wieku. 
Próby in te r p r e ta c j i ,  ZNUŁ 1971, S. I ,  nr 81.
336 . Das Naturgefühl in  d eu tsch er Lyrik des XX. Jahrhunderts, 
ZNUŁ 1974, S. I ,  nr 101.
337. Lehrm aterial zu Sprachübungen fü r  Studenten des ersten  
Studienjahres der G erm anistik, Łódź 1976 (w sp ółau tor).
338. Zu Brechts "Legende vom to te n  Soldaten" und der p o ln ischen  
Übersetzung von Artur Maria Sw inarski, ZNUŁ, F o lia  Germanica
1979, S. I ,  nr 59.
BARBARA. URBANIAK (przy IFG 1968-1972)
-  Kurze Prosawerke von F ried rich  Dürrenmatt, praca m agisterska,
U niw ersytet im. K. Marksa w L ipsku, 1968.
JAN WATRAK (przy IFG 1964-1973)
-  Der "innere Monolog" im z e itg en ö ss isc h e n  deutschen Roman, pra-
ca m agisterska, U niw ersytet im. B. B ieruta we Wrocławiu, 1964.
-  Die N o v e ll is t ik  H einrich  Manns. Monographischer Abriß, praca
doktorska, U niw ersytet Łódzki, 1972, prom.: M. K ofta.
339. Monolog wewnętrzny w p ow ieści Henryka Manna "P rzyjęcie w 
wielkim  św iec ie " , ZNUŁ 1966, S. I ,  nr 46.
340. Problem p ow ieści p o lity c z n e j  w ese ju  o Z o li Henryka Manna, 
ZNUŁ 1968, S. I ,  nr 56.
341. Ctłum,] H. В г о с h, 0 k iczu , "Osnowa" 1969, j e s ie ń .
342. Ctłum.] R. Mu s i l ,  Nowela jako problem, "Osnowa" 1970, 
j e s ie ń .
343.’ tr e e .]  W. S z e w c z y k ,  Okulary z firm y Brauxel u. Co, 
Łódź 1969, "Osnowa" 1970, w iosna.
344. [ r e c .]  M. S z у г о с к i ,  D z ie je  l i t e r a tu r y  n ie m iec k ie j , t .
1 , Warszawa 1969, "Osnowa" 1970, zima.
345. Crec.3 W. К o e p p e n , C iep la rn ia , Warszawa 1972, "Kultu-
ra" 1972, nr 38.
346. trec.3  J . U r z i d i l ,  M iedzioryt ze słon iem , Warszawa
1972, "Kultura" 1972, nr 42.
347. O skarżyciel d ia b e lsk ieg o  kręgu, "Życie L iterack ie"  1972, nr
18.
348. Paul Celans p o e tisch es  Requiem, ZNUŁ 1974, S. I ,  nr 101.
349. Die N o v e ll is t ik  H einrich  Manns, Łódź 1974.
ZENON WEIGT (przy IFG od 1971)
-  S t i l i s t i s c h e  Probleme b e i den p rö p o sit io n a len  Kombinations-
typen. Typ: In fo lg e  von durch den Bürgerm eister er lassen en  
Weisungen, praca m agisterska, U niw ersytet im. E. M. Arndta w 
G reifsw a ld zie , 1971.
-  Die sy n ta k tisch e  Funktion der P räp osition en  im Deutschen und
P oln isch en , praca doktorska, U niw ersytet Łódzki, 1978, prom; 
A. S zu lc .
350. D idaktisches Modell zur gelen k ten  und fr e ie n  K onversation, 
"Języki Obce w Szkole" 1973, nr 3 (w spółautor: T. G 1 i  w i  ń- 
s к i ) .
351. Häufungen von P räp osition en  in  der deutschen Gegenwarts-
sprache, ZNUŁ 1974, S. I ,  nr 112.
352. [rec.] Synonymwörterbuch. Sinnverwandte Ausdrücke der deut-
schen Sprache, L eip zig  1973, "Języki Obce w Szkole" 1974 nr 4 .
353. S tudienm aterial zur L ehrveranstaltung. Beschreibende Gram-
matik der deutschen Sprache, Łódź 1975 (w sp ółau tor).
354. Das Problem der Zuordnung von "als" und "wie" zu e in e r  Wort-
k la s s e , ZNUŁ, F o lia  Germanica 1979, S. I ,  nr 59.
355. [r ec .]  A. S z u l c ,  Gramatyka języka szw edzkiego, Warszawa
1979, "Życie Szkoły Wyższej" 1980, nr 4 .
356. [r ec .]  J . B a r t o s z ,  Proszę o powrót do P o l s k i . . . ,  Wroc-
ław 1979, "Opole" 1980, nr 6 .
357. Konferencja lektorów  języka szw edzkiego, "Życie Szkoły Wyż-
szej"  1980, nr 7 -8 .
358. [r ec .]  E. К 1 i  n , H. К о с h , Übungsbuch zur deutschen  
S t i l i s t i k ,  Warszawa 1979, "Życie Szkoły W yższej?, 1980, nr 7-8.
359. [r e c .]  H. K o c h ,  Ch.  K o c h ,  M. P o s o r , Lehn- und 
Übungsbuch zur deutschen Grammatik, L ex ik o log ie  und W ortbil-
dung, Toruń 1979, "Języki Obce w Szkole" 1980, nr 3,
ARNO WILL (przy IFG 1963-1975)
-  Das G le ich n is  im deutschen V o lk slied  der B lü te z e it ,  praca dok-
to r sk a , U niw ersytet Łódzki, 1949, prom.: Z. Ź ygulsk i.
-  Edward Bauernfeld jako kom ediopisarz, praca h a b ilita c y jn a , Uni-
w ersy tet im. A. M ickiewicza w Poznaniu, 1962.
360. Liryka n iem ieckich  tk aczy , ZNUŁ 1957, S. I ,  nr 7 .
361. Hasła do "Słownika" "Zagadnień Rodzajów L iterack ich":
a) G e iß le r lie d e r , 1958, t .  1 , nr 1 ,
b) L andknechtslieder, 1958, t .  1 , nr 1 ,
c) A n sin g e lied er , 1958, t .  2 , nr 2 ,
d) A r b e its lie d e r , 1958, t .  3» nr 1 ,
e) J ä g e r lie d , 1958, t .  3 , nr 1 ,
f )  K ranzlied , 1958, t .  3 , nr 1 ,
g) S teg re ifd ic h tu n g , 1958, t .  3 , nr 1.
362. Symbol zemsty i  w alki a symbol kary bożej w cyklu podań lu -
dowych o b isk u p ie H atto, ZNUŁ 1959, S. I ,  nr 13.
3 6 3 . Teksty do nauki języka n iem ieckiego d la Wydziału Mechanicz-
nego, Łódź 1961.
364. Edward Beuernfeld  jako kom ediopisarz, Łódź 1962.
3 6 5 . Teksty do nauki języka n iem ieckiego d la  Wydziału Włókienni-
czego , Łódź 1962.
3 6 6 . Hasła do "Słownika" "Zagadnień Rodzajów L iterackich":
a) B a s te l lö s e l ie d e r ,  1963, t .  6 ,  nr 1 ,
b) K oselied , tamże,
c) Kuhreihen, tamże,
d) M a rtin slied , tamże,
e) W eberlied, tamże,
f )  W eblied, tamże,
g) Z auberlied, tamże.
3 6 7 . Karol Emil Franzos. Przyczynek do zagadnienia p o s ta c i Po-
laków w n iem ieck iej l i t e r a tu r z e  XIX wieku, ZNUŁ 1964, S. I ,  
nr 3 6 .
3 6 8 . Teksty do nauki języka n iem ieckiego d la  Wydziału Chemiczne-
go , Łódź 1964.
369. Niemiecka powieść reportażowa l a t  1918-1933 w w alce o po-
k ó j, ZNUŁ 1965, S. I ,  nr 41.
370. Polska i  Polacy w w iedeńsk iej komedii ludowej J . A. G le i-  
cha, "Prace P olon istyczn e"  1965, S. XX.
371. Najmłodszy "Pan Tadeusz" po niem iecku, "Osnowa" 1965 (prze-
druk w j ę z .  niem: "M ickiew icz-B lätter" 1965, nr 2 8 ).
372. Prawda o P o lsce  w pow ieściach  h istorycznych  Heleny Wachsmuth, 
ZNUŁ 1966, S. I ,  nr 43.
373. R zeczyw istość h istoryczna  w tr a g e d ii  "Franz von Sickingen"  
Edwarda B au em feld a , ZNUŁ 1966, S. I ,  nr 46.
374. W łókiennictwo. Wybór tekstów  do nauczania języka niem iec-
k ieg o , Łódź 1966.
375. Hasła do "Słownika" "Zagadnień Rodzajów L iterackich":
a) Ständchen, 1967, t ,  8 , nr 2 ,
b) Schlam perlied, 1967, t .  11 , nr 2 ,
c) W a llfa h r ts lied er , tamże.
376. Powstania p o lsk ie  w n iem ieck iej b e le tr y s ty c e  XIX wieku, "Pra-
ce P olon istyczn e"  1967, S. XXIII.
377. "Arme Sünder" Marty Mahnen-Mons, ZNUŁ 1967, S. I ,  nr 50.
378. Hasła do "Słownika" "Zagadnień Rodzajów L iterack ich" :
a) T o ten lied , 1968, t .  9 ,  nr 2 ,
b) T reid elgesän ge, tamże.
379. Wpływ tea tru  ludowego zanikającego baroku na tw órczość Ed-
warda B auernfelda, ZNUŁ 1968, S. I ,  nr 56.
380. Polska warstwa językowa w n iem ieck iej b e le tr y s ty c e  o t e -
matyce p o ls k ie j ,  ZNUŁ 1968, S. I ,  nr 55.
381. Obraz P o lk i w n iem ieck iej l i t e r a tu r z e  XIX wieku, "Prace 
P olon istyczn e"  1969, S. XXV.
382. Karl Emil Franzos. Ein B eitrag  zu den G esta lten  der Polen in  
der ö s te rre ic h isch en  L itera tu r  des XIX. Jahrhunderts, "Lenau- 
-Forum" 1969, nr 3 -4 .
383. Polska i  Polacy w n iem ieck iej p ro z ie  l i t e r a c k ie j  XIX wieku, 
Łódź 1970; (p or. rec.) : K .  A. K u c z y ń s k i ,  "Współczes-
ność" 1971, nr 5; Z. R u d n i c k i ,  "Odgłosy" 1970, nr 32; 
Т. В a u e r , "Poglądy" 1971, nr 19; G. L a b u d a ,  "Rocz-
n ik i H istoryczne" 1972, nr 38; S. T r e u g u t ,  "Pamiętnik 
L iterack i"  1972, nr 1 ; J . С h o d е r a , "Studia H isto r ica  
Slavo-Germanica" 1973, nr 2; W. M a a s ,  " Z e itsc h r ift  fü r  Ost-
forschung" 1973, nr 3; Т. В ł  a ż e j  e w s к i ,  " Z e itsch r ift
fü r  S law istik "  1973* nr 6; T. S z a r o t a ,  "D zieje Najnow-
sze" 1978, nr 3.
384. Der p o ln isch e  Novemberaufstand im L ich te der deutschen B el-
l e t r i s t i k  des XIX. Jahrhunderts, "W isenschaftliche Z e it s c h r if t  
der E m st-M o ritz -A m d t-U n iv ersitä t G reifsw ald", " G ese llsch a fts-
und S prach w issen schaftlich e Reihe" 1971, nr 4 -5 .
385. Powstanie listopadow e w n iem ieck iej anegdocie XIX wieku, 
ZNUŁ 1972, S. I ,  nr 93.
386. Przemiany id eo lo g iczn e  w " B lätter fü r  l i t e r a r is c h e  Unter-
haltung". Przyczynek do dziejów  stosunków n iem iecko-p olsk ich  
w niemieckim czasopiśm ien n ictw ie XIX wieku, ZNUŁ 1974, S. I ,  
nr 101.
387. Crec.]M. C i e ś l a ,  D z ie je  nauki języków obcych w z a r y s ie .  
Monografia z zakresu h i s t o r i i  k u ltu ry , V/arszawa 1974, "Języki 
Obce w Szkole" 1975, nr 3.
388. Der p o ln isch e Novemberaufstand in  der deutschen Anekdo-
t e ,  "Germanica W ratislav ien sia"  1976, nr 26.
389. "Hamburger Wespen" a pow stanie styczniow e w K rólestw ie , 
"Prace P olon istyczne"  1976, S. XXXII.
390. Motywy p o lsk ie  w k rótk ich  formach l it e r a c k ic h  n iem ieckiego  
obszaru językowego 1794-1914, Łódź 1976; (por. r e c .) ;  K. A. 
K u c z y ń s k i ,  "Zaranie Ś ląsk ie"  1977, nr 3» A. W e b e r ,  
"Ruch L iterack i"  1978, nr 4 -5 ; J . K a s p r z y k ,  "Kwartalnik 
Opolski" 1978, nr 3; T. S z a r o t  a , "Dzieje Najnowsze"
1978, nr 3.
391. A rb eitsm ater ia l zur L ehrveranstaltung. Deutsche L itera tu r , 
Łódź 1976 (w spółautor; J . H r y ń c z u k ) .
392. A lexander von Opeln^Bronikowski und d ie  P o le n lite r a tu r  der 
er sten  H ä lfte  des 19. Jahrhunderts, "Germanica W ratie lav ien- 
sia "  1978, nr 34.
393. Crec.] A. L. В ł  a w a t ,  Motywy i  przejawy p o lo n o filstw a  w 
tw órczości Henryka Nitschmanna, Warszawa 1974, maszynopis pra-
cy d o k to rsk ie j, "Rocznik E lb ląsk i"  1979, t .  8 (w spółautor: K. 
A. K u c z y ń s k i ) .
394. Die deutsche anonyme P o len ly r ik  1863, ZNUŁ, F o lia  Germanica
1980, S. I ,  nr 54.
395. U dział Niemców w powstaniu listopadowym, "Studia H isto r ica  
Slavo-Germanica" 1981, t .  10.
WŁODZIMIERZ WIŚNIEWSKI (przy IFG od 1972)
-  Die m enschliche E xisten z in  den "Schlafwandlern" von Hermann
Broch, praca m agisterska, U niw ersytet Łódzki, 1972.
396. "Pasenow oder d ie  Romantik" jako przykład ambiwalencji roz-
b ic ia  i  jed n o śc i człow ieka u Hermanna Brocha, ZNUŁ 1974, S.
I ,  nr 112.
397. Lehrm aterial zu Sprachübungen fü r  Studenten des ersten  Stu-
d ienjahres der G erm anistik, Łódź 1976 (w sp ółau tor).
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